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1- Ivy Sranch . . . . . . 40c 
Behr. 
'2- Woodbine Schottlsche 50c 
Streabbogg. 
3- Llttle Fairy Waltz .. . ..• 50c 
Streabbogg. 
4-Frisky Gal op . . . . . . . 50c 
L. Streabbogg. 
6- Little Fairy March . •.. 60c 
L. Streabbogg . 
.... ~Paney Pelka .. . .. .. . . 60c 
L. Streabbogg. 
7- Minnie Waltz • .. . . .... 50c 
L. Streabbogg. 






· \_ by the Crown Music Co 
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